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Kota Semarang sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah menjadi pusat kebudayaan daerah dengan 
corak kesenian budaya daerah yang akan terus berkembang. Melalui kegiatan seni budaya, generasi muda 
dapat mewarisi nilai-nilai sosial, histories, religi, maupun pengetahuan dari generasi yang lebih tua. 
Kegiatan seni budaya daerah itu dapat ditampung dalam suatu wadah yang disebut taman budaya. Kota 
Semarang sendiri merupakan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, 
Bandung, dan Medan dengan jumlah penduduk melebihi 1,5 juta jiwa.Keragaman budaya merupakan 
kekayaan yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Walaupun di tengah berkembangnya kebudayaan 
modern, pemerintah sudah seharusnya tetap melestarikan budaya dan seni lokal. Dari data organisasi 
kesenian yang ada di Kota Semarang tercatat sebanyak 573 grup kesenian yang terdiri dari organisasi 
kesenian qosidah, ketoprak, drama/teater, sanggar seni, grup tari, karawitan, orkes melayu dan campursari, 
gambang semarang, keroncong, wayang orang dan lain-lain. Dengan besarnya jumlah penduduk dan 
keragaman suku dan budaya yang ada di Kota Semarang juga memerlukan suatu wadah untuk 
mengekspresikan seni dan budaya. Perda No.6/Tahun 1987 menguatkan perlunya dibangun suatu wadah 
kesenian dan kebudayaan di Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah. Menurut Bapak Daniel Hakiki selaku 
pengurus Dewas Kesenian Semarang yakni yang mana perkembangan kegiatan dan aktivitas seni di era 
globalisasi ini mengarah ke pertumbuhan semangat jiwa-jiwa muda untuk mencari dan menetapkan jati diri 
Kota Semarang sebagai suatu kekhasan yang selama ini selalu menjadi pertanyaan baik dari masyarakat 
dalam maupun luar kota. Namun, sangat disayangkan sekali Kota Semarang yang memiliki potensi seni 
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